



































































王朝国家 。马克思指出 ,在法国 ,君主专制是“作为文





















质 ,布瓦洛认为 ,悲剧反映上层社会生活 ,是高级题
材;而喜剧反映下层社会生活 ,是低级题材(《诗的艺
术》)。古典主义往往选取古希腊 、罗马的题材 ,描写
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价 ,城市束缚了人的自由 ,科学排斥了人的灵性 ,世俗
精神取代了高贵的气质。文学作为超越现实的“自由
的精神生产”开始反抗早期现代性的压迫 。它讴歌田





































象 、变形 ,塑造了一个非现实 、非理性的世界 。表现主




































展望》)他歌颂着:“力呦! 力呦 ! 力的绘画 ,力的舞










同样 , “五四”文学与欧洲启蒙主义文学一样 ,具
有人文主义倾向 ,如鲁迅批判国民性 、控诉吃人的旧
道德 ,郭沫若讴歌理性的自我 ,郁达夫抒发内心的苦
































豪杰 、上流社会 ,而是写农民 、小市民和平民知识分子










叫 ,只有哀愁 ,只有冷嘲热讽 。所以 ,我们新文学运动
的初期 ,不产生西洋各国 19世纪(相类)的浪漫主义 ,
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实际生活更高 、更强烈 、更有集中性 、更典型 、更理想 ,



































































新时期的启蒙运动在 80年代末中止 , 90年代初
又被市场经济的大潮所淹没 ,现代性以片面的形式来
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